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HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 10, 1986 
HT 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students participated in spring 
commencement ceremonies at Eastern Illinois University on Saturday, May 10. 
Degrees were conferred pending completion of all requirements for graduation. 
Honorary degrees were presented to internationally known historian 
Norman Graebner, Doctor of Humane Letters, and to former Ambassador to the 
United Nations Donald McHenry, Doctor of Laws. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list from your 
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RICKETTS TODD ALAN 
BROCK LINDA 4~NN 
BERKIEL LORI ANN 
GURTOWSKI JEANNE M 
MCGOWAN MICHAEL T 
LUKAS SHERYL LOUISE 
CADIGAN WILLIAM J 





IL 61231 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
DOMAS ANDREA J 
OUBLINSKI DANIEL P 
FEGAN Tl MOTH¥. P 
GAUL MELISSA MARl E 
HCGA800M DAVE SCOTT 
KOWALSKI DENISE E 
LEFF DEBRA A 
MANCHESTER JIILIA ANN 
Ml X RICHARD A 
MUELLER KATHREN ANN 
REINWALD BERNARD C 
RI BA CAROLEE 
RUSSO MIRIAM LOUISE 
SAR ALLO ANTHONY J 
SPECHT JULIA ANN 
STRAUB PAUL ~REGORY 
UTENDORF CHERYL L 
VANNI ROXANE L 
ZICCARELLI DANIEL F 
ZILCH NATAL IE ANNE 
DALGAARD DAVID CARL 
MESSER AMY JE:ANNE 
IL 60102 BS IN BUSINESS 
IL 60002 MS IN EDUCATION 
IL 60002 BS IN BUSINESS 
ARL HGTS IL 
ARLINGTON IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
4RL IN GTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARL lNG TON HTS I L 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HlS IL 




































BS IN EDUCATlON 







BS IN BUS I NESS 
as 




BS IN BUS lNESS 




FOSTER SARAH JO AURORA IL 60506 BS IN BUSINESS 
HARRIS WEDOLYN R AURORA 
HEISS JOHN G AURORA 
NANTZ JULIE ANN AURORA 
PEKALA STEVEN C AURORA 
DONOVAN THER:::!SE M BARRINGTON 
HOLMSTROM SUSAN LEE BARRINGTON 
HOPKINSON E GREGG BARRINGTON 
HOULIHAN Ml KE BARRI NGTCN 
JANKE KAREN '4 AR IE BARRINGTON 
RUHE TAMMY LY' NN BARRINGTON 
SMITH DAVID RANDALL BARRINGTON 
BUCZKOWSKI DARIN J BARTLETT 
LYONS JAMES PATRICK BARTLETT 
SAMPLES VICKI· J BARTLETT 
WETHERTON OAV 10 PAUL BARTLETT 
ANTHONY DONNA L BAT AV lA 
BRUNER KATHLEEN Rl T A BATAV lA 
GRE ITER TIM J' BATAVIA 
HOLTZ WENDY LYNN BATAVIA 
KESSLER A RENEE BATAVIA 
PORCH DAVID .-carT BATAVIA 
BAKER M CATHIE BELVIDERE 
IL 60506 BS IN BUSINESS 
IL 60506 BS IN BUSINESS 
IL 60506 BS IN EDUCATION 
IL 60505 SA 
I L 600 10 BS (WITH SECONDARY TEACH lNG CERT 
lL 60010 BA 
IL 60010 BS IN BU~INESS 
IL 60.CHO EA 
IL 60010 BS IN BUSINESS 
IL 6~010 BS IN EDUCATION 
I L 60010 6S IN BUSINESS 
IL 60103 BA 
IL 6010..3 BA (WITH SECONDARY TEACH! NG CERT 
IL 60103 BS IN BUSINESS 
IL 60103 BA 
IL 60510 BS IN EDUCATION 
IL 60510 SA 
IL 60510 SA 
IL 60510 BS IN BUSINESS 
IL 60510 BS 
I L 60510 BS IN BUS! 1\ESS 
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BARR V1CTOR DWIGHT BELVIDERE IL 61008 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BERT AUT OAV ID SCOTT BENSENV ILL E IL 60106 BA 
VAl Nl KOS ALEXANDRA E BENSENVILLE IL 60106 BS IN EOUCAT ION 
KUSH KATHl SHAARON BER ~YN IL 60402 BS 
MARTIN HEIDI 
CERVENKA STEVE ALAN 
BERWYN IL 60.02 BS IN EDUCATION 
BLOOMINGDALE IL 60108 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
KEHN KAREN FRANCES DOL INGBROOK 
ANDERSON CATHERINE A BRISTOL IL 
BANKS TITUS R BROADVIEW 
BAKER THOMAS G BURBANK 
GALLAGHER MAlo~ REEN T BURBANK 
MIKICIC SUSAN M BURBANK 
PAVLIK THERESA MARIE BURBANK 
IL 60439 BS IN BUSihESS 
60512 BS IN BUSINESS 
IL 60153 BA 
I L 604-59 BS 
IL 604-59 BS IN BUSINESS 
IL 604-59 B OF MUSIC W/CERT 
IL 60459 BS 
PENMAN THOM~ ALLEN 
GILL MATT 0 
.JARANOWSKI KIMBERLY 
SMOOT KRISTEN MARIE 
KENNEALLY BRYAN .J 
YUNDT PETER Ill 
BURNHAM IL 60633 BA 
CALUMET CITY IL 60409 BS IN BUSINESS 
60409 BS IN BUSI~ESS 
60409 BA 
CALUMET CITY IL 
CALUMET CITY IL 
CAROL STREAM IL 60188 BS (W 11 H SECONDARY TEACHING CER T 
CAROL STREAM IL 60188 BA 
LANE DANIEL GEORGE CARPENTERSVLE IL 60110 BS IN BUSINESS 
GULGREN Ll SA MARIE CARY 
SEVER SON STE,.HEN A CHANNAHON 
AGELSON JO MARIE CHICAGO 
AKINS FLOYD JR CHICAGO 
ANDER SON DE NN IS CHI CAG 0 
BRADLEY MARY E CHICAGO 
BROWN MELLOtE•Y D CHICAGO 
CHADWICK KEITH ANDRE CHICAGO 
COCHRAN TURRANNA E CHICAGO 
DAUPARAS JANET R CHICAGO 
DAVID JOAN E CHICAGO 
ELLIS ROY C CHICAGO 
HALL DONNELL LEE CHICAGO 
HARTMANN JEANNE SUE CHICAGO 
HEALY ERIN LISA CHICAGO 
HOPKINS STEVEN C CHICAGO 
HORNE RONNIE CHICAGO 
JOHNSON DIANE DENICE CHICAGO 
KAMINSKI NAfiCY RUT t-t CHICAGO 
KASPER KATHLE!£N A CHICAGO 
KIM .JUNG JIN CHICAGO 
LUCKETT LINDA CHICAGO 
MIERENDORF COLETTE A CHICAGO 
MULCRONE SHEILA JEAN CHICAGO 
OLANDER KIRSfiEN LYNN CH.ICAGO 
OTTEN PHILLIP JOHN CHICAGO 
PETTIGREW PE~RY CHICAGO 
QUINN COLLEEN P CHICAGO 
REILLY RENEE MARIE CHICAGO 
ROB .IN SON PA U...l P CH l CAGO 
SCHOUT PATRICK J CHICAGO 
SQUIRE ALFRED BRO~N CHICAGO 
TSOUMAS RONAUO LEO CHICAGO 
IL 60013 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60410 BS (•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60617 as 
.IL 60643 BA 
IL 60653 BA 
lL 60618 6A 
IL 60609 BS IN BUSINESS 
lL 60635 SA 
IL 60643 BS 
IL 60652 BS IN BUSINESS 
IL 60633 MS 
IL 60624 SS t•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60619 BS (WITH SECONDARY TEACH.ING CERT 
lL 60613 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60618 as 
IL 60628 BA 
IL 60612 BA 
IL 60621 BS IN EDUCATION 
IL 60629 BS 
IL 60655 SA 
IL 60625 MA 
IL 60637 MS IN EDUCATION 
IL 60655 as 
IL 60643 BS (•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60630 BS IN EDUCATION 
IL 60655 SA 
IL 60643 MS .IN EDUCATION 
IL 60655 BS IN BUSINESS 
IL 60610 BA 
IL 60621 BS IN BUSI~ESS 
IL 60643 BS IN BUSl NESS 
IL 60411 MS IN EDUCATION 
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WALKER VICTORIA A CHICAGO IL 60628 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
WALLACE PENNI ANNE CHICAGO IL 60637 SA 
YATES ORLANDO KERMIT CHICAGO IL 60612 BS 
AMADIO LISA M CHICAGO HGTS IL 60411 BS IN BUSINESS 
FElT lNG WENDY. SUE CHICAGO HGTS IL 60411 BS 
CHILDRESS MARILYN J CHICAGO HTS IL 60411 BA 
ESPOSITO COKETTA L CHICAGO HTS IL 60411 BS 
HEINZ JOHN C CHICAGO I L 60656 BA 
TAYLOR TANYA APRIL 
SCARLAT l Sf EVE R JR 
GLIDDEN MELISSA BETH 
I:JUCKLEY TAM Alit A LINN 
GROSS PHILIP DAVID 
HIGGINS DEI RDHE 
KLA IBOR DANIEL L 
BAlDS ROBERT PAUL 
EHRICH BRAD &LAN 
SAVIANO RONALO J 
CHICAGO IL 
CL AREN OON H...S IL 
COAL CITY IL 
COUNTRY CL HL IL 
COUNTRY CL t"L IL 





LOUISE KENNETH E CRYSTAL LAKE IL 
MUCHMORE AMY MARIA CRYSTAL LAKE IL 
STANNERS BETHANY ANN CRYSTAL LAKE IL 
PRIANO KAREN ANN DANEN IL 
PAGE ROBERT E JR DAVIS IL 
VANDENBIESEN DEAN T DAVIS IL 
MCINTYRE TIM!ITHY A DEERFIELD IL 
PURCELL HEATHER DEERFIELD IL 
RASH STACY DEANN DEERFIELD IL 
BLUMM JOHN M DES PLAINES IL 
KOEUNE THADDEUS J DES PLAINES IL 
SWANSON MARIANNE S DES PLAINES IL 
SHENKEL KATHRYN ANNE DES PLAINES IL 
Rl T Z CAROLYN ANN DES PLAINS IL 
SCELSA JOANNE MARY DESPLAI NES IL 
BARANOWSKI CVNTHI A M 
ALLISON JAMS S 
BARTKOWIAK JOHN E 
BRIGHT CHRIST INA L 
CRAY PATRICIA MARIE 
DAVIDSON CATHY MARIE 
HELWIG ELIZAIETH ANN 
MURPHY COLLEEN M 
NETREFA LAURA MARIE 
SHEA KAREN MARIE 
WAECHTLER T AMA S 
WASSON DAVID SCOTT 
BURNS KEITH W 
EMMONS MICHELLE ANN 
MCLAUGHLIN D CHAD 
MARTIN 0 ROBElRT 
MCFARLAND Ct-R ISTOPHE 
KLlNKHAMER JIM GEORG 
FERNANDEZ DAWN MARIE 
NELSON KATHY L 
DOLTON IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE JL 
DOWNERS GRO \IE I L 
DOWNERS GROVE IL 









E CHICAGO HTS IL 
E DUNDEE IL 






60477 BS IN BUSINESS 
60477 BS IN BUSINESS 
60525 BS IN BUSINESS 
60445 BS IN BUSINESS 
60417 BA 
60417 BS IN BUSINESS 
6 0 0 14 B S IN 8 U Sl NESS 
60014 BS IN EOUCAT ION 
60014 BS IN EDUCATION 
60559 SA 
61019 BS 







60018 BS IN BUSINESS 
60016 BS IN EDUCATION 
60018 BS IN EOUCAT ION 
60419 BA 
60516 BA 




60516 BS IN EDUCATION 
60515 BA 
60515 BS IN BUSINESS 
60516 BS IN BUSINESS 
60516 BA 
60515 SA 
60118 BS IN BUSINESS 
60118 BS IN BUSINESS 
60118 SA 
60420 BS IN BUSINESS 
60411 SA 
60 11a as 
60429 BS IN EDUCATION 
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CH lAPP ETTA MRK W ELGIN IL 60120 BS 
DURANTE JOHN PAUL ELGIN IL 60120 BA (WITH SECONDARY TEACH! NG CERT 
JOHNSON MARK R ELGIN IL 60120 BA 
LEITH SCOT FORBES ELGIN IL 60120 BS IN BUSINESS 
SPRINGFIELD ~USAN E ELGIN lL 60120 BS 
THOMPSON MICHAEL JCS ELGIN IL 60120 BS IN EDUCATION 
ALAKS GLEN GE.ORGE ELK GROVE IL 60007 as 
CARMAN SCOTT .ALLEN ELK GROVE IL 60007 BS IN BUSINESS 
HAYES KATHLEEN MARY ELK GROVE IL 60007 as 
KANE THOI4A S ll ELK GROVE IL 60007 BA 
KUS.EK JOHN J ELK GROVE I L 60007 BA 
SANDEN ROBERf GEORGE ELK GROVE lL 60007 BS IN BUSINESS 
GOELZ RICHARD A ELMHURST IL 60126 BS 
KERRIGAN LAURIE T EL14HLIR ST IL 60126 BS IN BUSINESS 
MAREK MARY BETH ELMHURST IL 60126 BS IN BUSINESS 
PAVER LAURA ~EAN ELMHURST IL 60126 BS 
RENNO KATHY ~~NN ELMHURST IL 60126 BS IN BUSINESS 
WARBLE ELI ZAIIET H A ELMHURST IL 60126 BS 
ZOUVAS DEBRA ANN 
BUTLER ROBERT R 
PLANOS JUDY LYNN 
LUEBKE KATHRY~ ANN 
0 HARE BR IAN J 
ELMHURST IL 60126 BA 
RICE KENNEl H G 
SUNOLANO STACIE LEE 
LANE BARBARA ANN 
WAGNER KEVIN G 
WATROBA CHERYL ANN 
EVANSTON IL 60201 BS It'll BUSINESS 
EVANSTON IL 60201 BS 
EVERGREEN PARK .IL 60642 as IN EDUCATION 
EVERGREEN PK lL 60642 BS IN aUSI hESS 
EVERGREEN PK IL 60642 as IN BUSINESS 
EVERGREEN PK IL 60642 BS IN EOUCA T ION 
FLOSSMOOR lL 60422 BS IN BUSI~ESS 
FLOSSMOOR IL 60422 BS IN BUSINESS 
FLOSSMOOR IL 60422 MS 
OECKELMANN o:BORAH 14 FRANKFORT IL 60423 BA 
DOLAN COLLEEN F FRANKFORT IL 60423 BA 
SCHMAEOEKE BRIAN A FRANKFORT IL 60423 BS IN BUSINESS 
YANDEL JANE .;NNE FRANKFORT IL 60423 BA 
GIESEKE WANDA JO GARDEN PRAIRI IL 61038 as lh EDUCATION 
BRYANT BONNIE JEAN 
TROESTER DENISE 0 
U PCHJ RCH JERRY LYNN 
HASSELS KRISf INA ANN 
BARRANCO SCOTT DAVID 
HIGGINS CATHERINE A 
1 VERSON WAYLAND H 
JAYSON LAURIEJ A 
MILLS PATRl Cl A M 
PERRY BARTLEY THOMAS 
PLATOU CARL 5TOUD 
SHARTLE THOMAS E 
HOFFMANN JAMES V ~R 
CHRI STEN~N CHARLES 
BORETT 1 MAR IDN .JEAN 
CARLBORG SUSAN M 
HE I NZ CHRI S TJ NE LEE 
MALAK KEVIN FRANCIS 































































85 (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS 1 N EOUCAT ION 
BA 
BS IN EDUCATION 
MS 
MA 
8S IJii BUS I NESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
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DOWLING PETER LUKE 
MARSTON JOHN ROBERT 
BEhRENS BRAD... E'f J 
SCHEURING RICHARD A 
WOJO'fLA DAWN MARIE 
BLAIR LYNN MARIE 
SANTUCCI CAM.I LLE 
DORGAN DOUGLA..S G JR 
STEINHAUS EMILY VEE 
FCLGERS JEFFREY A 
POTTER TAMBRA L 
GILES ELIZABETH ANN 
HOEHNE MICHAEL VAL 
BREUSS DIANE MARIE 
HOGAN JILL ANN 
STU t10ME 
CITY-STATE 
HANOVER PARK IL 
HANOVER PK IL 
HARVARD IL 
HARWOOD HGTS IL 
HARWOOD HTS IL 
HAZEL CREST IL 
HAZEL CREST IL 
HAZELCREST IL 
HEBRON IL 
HICKORY HILLS IL 
HICKORY HILLS IL 
HIGHLAND PARK IL 
HILLSIDE IL 
HINSDALE IL 




60103 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
60103 BA (•tTH SECONDARY TEACHING CERT 
60033 B OF MUSIC 
60656 aA 
60656 BS IN BUSINESS 
60429 as IN EDUCATION 
60429 BS 
60429 as 
60034 MS IN EDUCATION 
60457 as IN BUSINESS 
60457 BS IN BUS I NESS 
60035 BS 
60162 BS IN BUSINESS 
60521 as IN BUSINESS 
60521 BA 
KONRAD JOHN .J HINSDALE 
ROEMHILD RUTN ELIZAB HINSDALE 
IL 60521 NS IN EDUCATION 
IL 60521 BA 
EISCHEN KATHRYN M 
JOHNS ON JUO If H KAY 
BEHAN ANNE M 
FINDLAY ALEXANDER C 
MESSER KIM LOUISE 
HOFFMAN EST IL 60195 BA 
60195 as HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOMEWOOD IL 
60195 BS IN EOUCAT ION 
60195 BA 
60430 BS IN BUSINESS 
SIMON JOHN BRADLEY HOMEWOOD 
SNYDER VICKI LEE HOMEWOOD 
NEHMER JAMES R INGLESIDE 
LORENZ DANIELA MARIA INVERNESS 
SCHUMACHER KA'THRYN A ISLAND LAKE 
DEROSA LAURIE ITASCA 
GRIMALDI Ml Cll AEL G ITASCA IL 
ACHTERBERG DONNA J JOLIET 
BRODERICK MARY M JOLIET 
HARTNEY KELLY ANN JOLIET 
IPEMA TIM MICHAEL JOLIET 
MATTSON ELIZABETH A JOL lET 
REILLY DAN JOSEPH JOLIET 
SHEA KATHLEEN MARY JOLIET 
WALSH JOHN J:JSEPH JCL lET 
KAROLUS SUSAH L KIRKLAND 
BURNS JULIE ANN LAGRANGE 
GALVIN J EFFRE'f SCOTT LAGRANGE 
IL 60430 BS IN BUSINESS 
IL 60611 BOG BA 
IL 60041 BS IN BUSINESS 
IL 60010 85 
IL 60042 MA 
IL 60143 BS IN BUSINESS 
60143 as IN BUSINESS 
IL 60435 BS IN BUSINESS 
IL 60435 BS 
IL 60435 es 
IL 60435 BA 
IL 60435 BA 
IL 60533 BA 
IL 60436 BS IN BUSINESS 
IL 60435 BA 
IL 60146 BA 
IL 60525 BA 
IL 60525 as 
PALCZYNSKI JOHN E 
BUCK JULIE ANN 
HENRICH WENDY KAY 
PAWELA KENNETH SCOTT 
E NGLANO HEA lWER K 
MASSEI ELIZABETH I 
SULLIVAN CRAIG 
BANSBERG ANN MARIE 
VULCANI STEVE'N D 
CULLINAN TRACY AN~ 
GRACE MELI SSil ANN 
KLOSS K lM MAR IE 
MUNSCH KATHl.EEN AN~ 
LAGRANGE PARK IL 60525 BS IN BUSINESS 
60044 8S IN BUSINESS 
60046 BS IN EDUCATION 
6Q046 BS IN BUSINESS 
60044 BS IN BUSINESS 
LAKE BLUFF IL 
LAKE VILLA IL 
LAKE VILLA IL 
LAKEBLUFF IL 
LANSING IL 60438 BS IN EDUCATION 
LANS lNG IL 60438 BS 
LASALLE IL 61301 BS IN BUSINESS 
LA SALLE I L 613 0 1 BA 
LIBERTYVILLE IL 60048 BS IN BUSINESS 
LIBERTYVILLE IL 60048 BS 
LIBERTYVILLE IL 60048 BS IN BUSINESS 
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SCHMIOER SUSAN K LIBERTYVILLE IL 60048 BS IN BUSI,..ESS 
SHOELLHORN KARA SUE L IBERTYV ILL E IL 60048 BA 
WAMSER JANICE KAY LIBERTYVILLE IL 600.8 8S IN BUSINESS 
WIDERA MAUREBN G LINCOLNWOOO IL 60645 BS IN EDUCATION 
ETZKORN TRAer. MARIE LISLE IL 60532 BS 
HENRIKSON PAUL SCOTT LISLE IL 60532 BS IN BUSINESS 
PAL ICKA DANIElL J Ll SLE IL 60532 BS 
SEELUND BR I Nil R LISLE IL 
FREEMANTLE LYNN M LOCKPORT 
MONDRELLA JA.ES F LOCKPORT 
REILLY MICHAEL W LOCKPORT 
ZIELINSKI JULIE ANNA LOCKPORT 
BREHM MARCIA LYNN LOMBARD 
CHICK WILL IM R LOMBARD 
CLARK LEE LOMBARD 
DOOLEY PATRICIA LYNN LOMBARD 
FARROW LISA • LOMBARD 
FERRELLI SUZETTE L LOMBARD 
JOHNS KIMBERLY ANN LOMBARD 
KEMPCKE KEN RALPH LOMBARD 
LUND JODIE S~SAN LOMBARD 
MCCANN KENNETH G LOMBARD 
MUDRA ROBERT RICHARD LOMBARD 
BOOTS DAY I 0 II. ARK LOVES PARK 
MORRELL DENISE L LYONS 
SABBACH JAMIE SUE LYONS 
STUART DEBORAH JEAN LYONS 
JONES DELORES MARKI-JAM 
SMITH WILLIAM ALBERT MARKHAM 
WILL I AMS ELAINE MARKHAM 
DUGGAN EDWARD JOH... MATTESON 
DIEDRICH JULIE LYNN MCHENRY 
FOLEY SHARON ELIZ MCHENRY 
MORTELL DEBRA CAW N MCHENRY 
WILSON ROBERT S MCHENRY 
SONDGEROTH ~ SEM AR Y MENDOTA 
CUTERBRIDGE DENISE A MIDLOTHIAN 
WILLIAMS WILLIAM S MINOOKA 
DIEt-L BARBAR~: C MOKENA 
PURCELL MARY DELIA MOKENA 
OKEEFFE DANIEL J MOLINE 
MARTINSON Sl.E! ANN M MONTGOMERY 
DUNN GREGORY WAYNE MORRIS 
GARLING MARCY LIN MORRIS 
GOROON KEVIN M MORRIS 
KAUFMAN JAN Ef LYNN MORRIS 
PEACOCK JOHN D MORRIS 
TURK STEVEN Al MORRIS 
WHITE DOUGL~ ALAN MORRIS 
STRUCK SUZANNE RUTH MORTON GROVE 
CAMPBELL TOO~ STUART MT PROSPECT 
DIEt-L PAULA JANE MT PROSPECT 
DUKE CYNTHIA LYNNE MT PROSPECT 
60532 MBA 
IL 60441 BS IN BUSINESS 
IL 60441 BS 
IL 60441 BS IN BUSINESS 
IL 60441 BS 
IL 60148 BS IN BUSINESS 
IL 60148 BA 
IL 60148 BS IN BUSINESS 
IL 60148 BA 
IL 60148 BS lh BUSINESS 
IL 60148 BA 
IL 60148 MA 
IL 60148 BA 
IL 60148 as 
IL 60148 8S 
IL 60148 BS IN BUSINESS 
IL 61111 MA 
IL 60534 BS 
IL 60534 BS 
IL 60534 BS 
IL 60426 BA 
IL 60426 BA 
IL 60426 as 
IL 60443 BA 
IL 60050 BS 
IL 60050 as IN EDUCATION 
IL 6D050 BA 
IL 60050 BA 
IL 61342 BS IN BUSINESS 
IL 60445 BS 
IL 60447 BS 
IL 60448 BA 
IL 60448 BS IN EDUCATION 
IL 61265 BS IN BUSINESS 
IL 60538 BS IN BUSINESS 
IL 60450 BS 
IL 60450 8S IN BUS I NESS 
IL 60450 BS 
IL 60450 BS IN BUSINESS 
IL 60450 BS IN BUSINESS 
IL 60450 BS 
IL 60450 MBA 
IL 60053 BA 
IL 60056 MS 
IL 60056 BS 
IL 60056 BS IN BUSINESS 
05/02/86 
J'K4280UR 
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KRZY ZAK BR I AN OO,...ALD MT PROSPEC'T 
Ll NOELOF LAURA ANN MT PROSPECT 
REIN BETH ANN MT PROSPECT 
ROHRER MARY ELLEN MT PROSPECT 
Sl MONSON JAM: S R MT PROSPECT 
ALM MARY VIR&INIA MUNDELEIN 
CLARKE THERet A M ICHE MUNDELEIN 
ALLSTON JOHN PIERSCN NAPERVILLE 
BA GL IERE Ll 5' ANNE NAPERVILLE 
BOUCHER STEPHANIE NAPERVILLE 
CLARKE ROSIN LEE NAPERVILLE 
DOWNEY DONNA LYNN NAPERVILLE 
EIHL JENNIFER SUZANN NAPERVILLE 
ELLIOTT BARRY HILTGN NAPERVILLE 
ENK CHERYL ANN NAPERVILLE 
HESS SALLY RENEE NAPER VILLE 
IBACH SARAH ~ARGARET NAPERVILLE 
KUPSCHE VIRGINIA ANN NAPERVILLE 
MANN JUDY GAY, NAPERVILLE 
MIKOLASHEK KEVIN A NAPERVILLE 
NOLAN MARSHA JEAN NAPERVILLE 
OKER SUSAN LYNN NAPERVILLE 
PERRY SUSAN LYNN NAPERVILLE 
POLIZZI DANIHE MARIE NAPERVILLE 
POPE JUDY LY•N NAPERVILLE 
RIMKUS LORI ANN NAPERVILLE 
SHANNON MARY SUSAN NAPERVILLE 
SHEPHERD ALLISON J NAPER VILLE 
SORENSON DONNA LYN"' NAPERVILLE 
SULLIVAN EUGE!NE J NAPERVILLE 
TATZ PAMELA ~AE NAPERVILLE 
TOMAN MARTIN JOSEPH NAPERVILLE 
TRESSEL CHRI~TINE MA NAPERVILLE 
VOSS CARL DA~ID NAPERVILLE 
IL 60056 as (~ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60056 BS 
IL 60056 BS IN EOUCAT ION 
IL 60056 BS IN BUSINESS 
IL 60056 B OF MUSIC W/CERT 
IL 60060 as IN BUSINESS 
IL 60060 as IN BUS! NESS 
IL 6054\0 BA 
IL 60565 as IN EDUCATION 
IL 60540 as 
IL 60656 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60540 as 
IL 60540 BA 
IL 60540 BA 
IL 60565 BS IN EOUCAT ION 
IL 60540 BS IN BUSINESS 
IL 60540 BS IN EDUCATION 
IL 60540 BS 
IL 60565 BS 
IL 60540 BS IN BUSINESS 
IL 60540 aA 
IL 60540 BS 
IL 61540 as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60540 BA 
IL 60540 BS IN EDUCATION 
IL 60565 BA 
IL 60540 BS IN EOUCAT ION 
IL 60565 BS IN BUSI~ESS 
IL 60540 BA 
IL 60540 BA 
IL 60540 as IN EDUCATION 
IL 60540 BA 
IL 60565 BA 
IL 60565 BS IN BUSINESS 
WITKOWSKI ELLEN M 
M l£ LLE R ELLEN F 
GAINER ROBIN LYNN 





















NORTH CHICAGO IL 
ADAMS NANCY J NORTHBROOK 
GARTNER KURT RAYMOND NORTHBROOK 
NEMMER PATRICIA ANN NORTHBROOK 
HAUT JAMES AL·FRED NORTHBSROOK 
BALLARD JANET MARl E OAK FOREST 
HEARNE MAURE::IN ANN OAK FOREST 
KORKOSZ DYANA LYNN OAK FOREST 
KUNKEL SUSAN E OAK FOREST 
KURTH JEROME M OAK FOREST 
MOLLOY PATRICK A OAK FOREST 
STEARNS KATHLEEN L OAK FOREST 
VILIMEK MICH~EL J OAK FOREST 
BOOTH SANDRA J OAK LAWN 
CROWLEY KAREN MAHlE OAK LAWN 
KOHLER JOHN F• OAK LAWN 

















BS IN BUSINESS 
BS IN BUSlt\ESS 
MA 
B OF MUSIC 
BS 
SA 
BS IN BUS !NESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
MBA 
B S IN BUSINESS 
MS IN EOUCAT ION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
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MUELLER JAMES T OAK LAW~ 
PARIS 1 THOMA$ EDWARD OAK LAWN 
RIEMERSMA THERESE A OAK LAWN 
RIZZO SUZANNE~ A OAK LAWN 
ilfALSH MICHAEl.. JOHN OAK LAifN 
ARMAN LAURA DENISE OAK PARK 
BEECH RICHARD ALAN OAK PARK 
MILLER PATRICK DAVID OAK PARK 
PONTIUS ELIOf M OAK PARK 
RANDALL ELIZ~BETH A OAK PARK 
WASSENAAR MUMIQUE OAK PARK 
BOYLE COLLEEN M OAKLAWN 
REGAN MICHAEL P 
MCMILLAN WILL1IAM .J 
REGAN DANIEL .JOSEPH 
DEFRIES GAYLE MARIE 
DEPEDER AMY ~NGELA 
KACEROVSKIS ~IMOTHY 
LILL PAMELA JEANNE 
MATE KATHLEEN ANN 
MCGRATH .JAME. P 
RICHTER PETER J 
LUNDIN CHRI ST 1 NE D 
PRANGA RENE L~OUI SE 
D ILLIER ELIZABETH J 
BRENNAN CAROLYN M 
BRIESKE MATTMEW R 
DOLZ ADA G 
DZI KONSKI DAWN MARl E 
FORD QUENTIN ~y 
GERLACH STEPHEN ROY 
GORDON THOMAS JAMES 
JERARO SUZANNE LYNN 
KEARNS PATTI RAY 
MAGNUSSEN MARK C 
MANNER BROCK S 
MCELMAN JOAN. E K 
MCHUGH KARANN 1 
MEIER THERE SA LYDIA 
SCHAFFNIT BEI"H MAR IE 
THRON BRIAN M 
MAZANKE ROBEiil T PAUL 
PRIEBE L AWRet CE J 
SEYMOUR LAURA LOUISE 
HOLDSBERG JEF'FREY C 
.JACH PAUL STANLEY 
KUNZ TRACIE LEIGH 
ROBERTS HOLLY. L 
SCHMITT GENS RENE M 
SORRENTINO Ml CHAEL R 
BARTOLONE SUSAN L 
POLLACC I M ARr. STEVEN 
ROWAN JEFF SCOTT 
OLYMPIA FLDS 
OLYMPIA FLDS 







































IL 60453 BA 
I L 60453 BA 
IL 60453 BS IN BUSINESS 
I L 60453 BS IN BUS I NESS 
IL 60453 BS 
IL 60304 BA 
IL 60304 BA 
IL 60302 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60302 BA 
IL 60302 BA 
IL 60302 BA 

























































































as IN BUSllliESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EDUCATION 
B S IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUS lNESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
B S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
8S IN BUSINESS 




BS IN BUSINESS 
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WOCHINSKI TODD M PARK RIDGE IL 60068 BS IN BUSINESS 
COX AMI LYN PECATONICA IL o1063 BA 
SUGHROUE PA 1R ICIA AN PECATONICA IL 61063 BS IN BUSINESS 
OFFERMANN DONNA ANN PEOTONE IL 60468 BS 
SHARP CYNOl ANN PLAINFIELD IL 60544 BS IN EDUCATION 
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CIESIELSKI TIMOTHY " PLANO IL 60545 as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BROWN LISA ELIZABETH POLO IL 61064 BS 
JASINSKI NANCY J POSEN IL 60469 BS IN EDUCATION 
CALDWELL THOMAS SCOT PRINCETON IL 61356 BA 
PETERSEN RANDY LYNN PROSPECT HTS I L 60070 BS 
GREEN PAMELA JO RICHTON PARK IL 60471 BA 
HARRIS JOHN CHARLES RICHTON PARK IL 60471 BS IN BUSINESS 
LONGSHORE DIANE E RICHTON PARK IL 60471 BA 
VANLIEDEKERKE ROBERT RIVER FOREST IL 60305 BS IN BUSINESS 
TURNER RUSSELL C RIVER FOREST IL 60305 as IN BUSINESS 
SZYMKOWSKI RaBERT A RIVERDALE 
CAREY T.lMOTHW' SEAN fHVERSIDE 
HARMS MARY TIIERESE ROCKFORD 
LEIGHTY DIANE; L ROCKFORD 
NEUMANN HEIDI ANN ROCKFORD 
POTTER SANDRA JEAN ROCKFORD 
SCHAFER KAREIIII Sl.E ROCKFORD 
BORCK MARK A ROLLING MOWS 
FARRAHAR MARK ALAN ROLLING MOWS 
FRENCH RALPH R ROSELLE 
MILLER LYNN MARIE ROSEMONT 
ROWDEN DONALD E Ill ROUND LAKE 
BARBOUR ALEX V SCHAUMBURG 
LOAR LISA MAll IE SCHAUMBURG 
fROYER KACEY J SCHAUMBURG 
BELL SHARON M SHORE WOOD 
CALLAN M ICHEl..L E A SHORE WOOD 
MERRILL LAURIE ANN SILVIS 
COTE STEVEN JAMES SKOKIE 
ALBRECHT PAlJ'-iA MAR IE SO HOLLAND 
BUDER DEBORAH LEE SO HOLLAND 
MELIN DEORA J SO HOLLAND 
IL 60627 MS 
IL 60546 BA 
lL 61108 as 
IL 61107 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61103 BS IN EDUCATION 
IL 61108 BS 
IL 611 08 BS 
IL 60008 BA 
IL 60008 BS 
IL 60172 BA 
IL 60018 BS IN EDUCATION 
IL 6:0073 BS 
IL 60194 BS IN EOUCAT ION 
IL 60194 BA 
IL 60193 BS IN BUSINESS 
IL 60435 8S IN BUSINESS 
IL 60435 BS 
IL 61282 BA 
IL 60077 BS 
IL 60473 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60473 BS IN BUSINESS 
IL 60473 8S 
JACOBS CHRISTINE A 
ALBARRAN LISA MARIA 
CUNNANE MARGARET M 
GASKILL KEITH S 
HCLOBOWSKI JANICE A 
MCGRAW MICHAEL J 
PAVINATO RICK A 
BRCWN RICH A 
CARNEAL PATU ANN 
WALIK LISA MARIE 
BECK ANDREW F 
DEFREES PAULA MARl E 
HERT CAROLYN LOUISE 
SNYDER RANDY LEE 
THOMPKINS TAMMARA 
SO HOLLA NO I L 
SOUTH HOLLAND lL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
















BS IN BUS I NESS 
BA 
BA 
8S IN BUSINESS 
BS 
~ ILLETT SCOTT ALAN 








BS IN BUSINESS 






IL 61364 BA 
IL 61364 BS IN BUSINESS 
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PETERS CHERYL LYNN 
HEMPEL ELISE A 
HOLLER KAT HLE EN M 
MCKEAGUE ANN E 
ANDER SON MARY CAROL 
BALDERAS NICHOLAS M 
BROTHERTON ~NICE j 
DARROW SUSAN CAROL 










































BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
MA 
BS IN EDUCATION 
es 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
KROLL MARY E 
LENTINE Ll SA 8 
LESLEY KIMBERLY M 
PAPARIGIAN LOUIE V 
SAVERY STEVEN jAMES 
STRITAR DALE ALLEN 
MARKWIESE BARBARA J 
FREMGEN JOSEPH R 
WAUKEGAN IL 60085 MA 
WAUKEGAN IL 60087 BS IN BUSINESS 
60085 BA WAUKGAN IL 
WEST CHICAGO IlL 60185 BS IN BUSINESS 
KAYSER jOHN MICHAEL WESTCHESTER 
MARINO 4ACK A WESTMONT 
CARSO THERESA DENISE WHEATON 
DAVISSON NANCY KAY WHEATON 
FUSTER MONICA F WHEATON 
GAUEN KRI STEal LEE WHEATON 
LEE CYNTHIA EiLLEN WHEATON 
SAWYER KIMBERLY KAY WHEATON 
SPECK ERIC W WHEATON 
THlMAS ALLI SDN JANE WHEATON 
ZABLOCK JANEl" T WHEATON 
COHEN LORI M WHEELING 
KUHN HANS 4 WI LOWOOO 
BALLE MARTIN T WILLOWBROOK 
COLETTA M CLAIRE WILMETTE 
NELSON PAMELA CHRIS WILMETTE 
PHELAN THERatA MARIE WILMINGTON 
BUSCH CHRISTOPHER P W INFIELD 
HAGBERG JAY ~OUGLAS WINNETKA 
IL 60153 BA 
IL 60559 B S ( •.1 TH SECONDARY TEACHl NG CERT 
lL 60187 BS IN EDUCATION 
IL 60187 MA 
IL 60187 BA 
IL 60187 BS 
IL 60187 BS IN EDUCATION 
IL 60187 BA 
IL 60167 BS 
IL 60187 BS OIIITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60187 BS 
IL 60090 BS IN EDUCATION 
IL 60030 BS IN BUSINESS 
IL 60514 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60091 BS 
IL 60091 BA 
I L 60481 BA 
IL 60190 BS 
IL 60093 BA 
SHJMAKER DEBII IE K 
VILLARREAL CAROLINE 
DRISCOLL KA lltLEEN M 
KEOUGH THOM ~ R 
OLSEN VICTOR( A J 





as IN EDUCATION 
65 IN EDUCATION 
BA 
WOOD RIDGE IL 
WOODRIDGE IL 
WOODRIDGE IL as 
WOO OR I DGE IL BA 
HEOLIN KARIN PATRICI WOODSTOCK 
SCHNEIDER DEaORAH L WOODSTOCK 
SULLIVAN MAUREEN WOODSTOCK 
FELTZ CATHERINE M YORKVILLE 
STUDEBAKER .e:!NDI JOY Zl ON 
523 
IL 60098 as 
IL 60098 BA 
IL 60098 BS IN BUSt ~SS 
IL 60560 MA 
IL 60099 BS 
